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"30 anos do Programa de Pós-graduação em Literatura" 
1975-2005
ATIVIDADES COMEMORATIVAS
1°. semestre de 2005
22 de março
• Lançamento da Revista Estudos de Literatura brasileira contemporânea 
Mesa de Debates "Literatura nas M argens"
Coordenação e Editoria da Revista: Regina Dalcastagnè (UnB) - "Isso não é literatura"
Eneida Leal Cunha (UFBA) - "Entre a cidade letrada e a rua"
Márcio Seligmann-Silva (Unicamp) - "Novos escritos dos cárceres: uma análise de caso. Luiz Alberto 
Mendes, Memórias de um Sobrevivente"
23 de março
• Palestra com o escritor e ensaísta canadense Jean-Nicolas D eSurm ont" O movimento da poesia da 
canção québécoise"
(artigo publicado na Revista Cerrados 18)
tradução consecutiva do francês: prof. Dr. Álvaro Faleiros
I o. de abril
• Aula inaugural do Curso de Especialização em Literatura brasileira
Mesa de acolhida: Luzia Rodrigues, coordenadora dos cursos lato sensu da UnB;Henryk Siewierski, diretor 
do Instituto de Letras; Robson Coelho, chefe do TEL; Rogério Lima , coordenador do PPg em Literatura.
• Lançamento da Revista Cerrados 18/
Mesa de Debates "  Poesia brasileira contem porânea" com os poetas Luís Turiba, Ronaldo Costa 
Fernandes, Hermenegildo Bastos/ mediação e editoria da Revista , Sylvia Cyntrão.
13 de abril
• Lançamento do Programa Vozes d'África , parceria do PNUD com o Instituto de Letras.
Conferência com o escritor angolano José Eduardo Agualusa
Coordenação: João Vianney Cavalcanti Nuto; Lucia Helena Marques Ribeiro; mediação: Deborah Domellas
24 de maio
Aula-Show de José Miguel W isnik e Arthur Nestrowski 
"Literatura e m úsica"
Organização: Henryk Siewiersk; Sylvia Cynträo
Junho
Lançamento do Projeto "Dicionário de Referências na Literatura Brasileira " www.diciolit.unb.br 
Organização: Pedro Jorge Salvador
2°. semestre de 2005
17 de agosto
Seminário "Representação na literatura contemporânea"
Coordenação geral: Sara Almarza e Rogério Silva Pereira 
Mesas
"Aspectos da representação na música popular brasileira contem porânea."
Coordenação: Sylvia Cyntrão
"Gênero e Feminismo na literatura (de língua) inglesa contem porânea."
Coordenação: Cristina Stevens
"A mulher e a letra: representações femininas da leitura e da escrita na 
literatura brasileira contemporânea 
Coordenação: Elizabeth Hazin.
"Aspectos da representação na literatura brasileira contemporânea: vozes m arginais." 
Coordenação: Rogério Silva Pereira
"Personagens desenraizados na narrativa brasileira contemporânea"
Coordenação: Maria Isabel Edom Pires
local: Auditório Joaquim Nabuco , a partir das 9h
25 e 26 de agosto
"Diálogos Literários"
Ciclo de exposição dos trabalhos dos alunos 
coordenação: Josué de Souza Mendes e Gislene Barrai 
local: Sala Agostinho da Silva /Tel, a partir das 14h
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SEMANA COMEMORATIVA
21 a 23 de setembro
21 de setembro
• Homenagem dos alunos
Projeção do vídeo " Para cantar o tempo presente"
Momento artístico com Adeilton Lima
• Conferência de Abertura
Prof. Dr. Fábio Lucas (ex-professor do PPg)
• Inauguração de placa comemorativa com o nome dos docentes do PPg desde sua criação, em 1975.
22 de setembro
• "Literatura e Pós-graduação no Brasil"
1 - Mesa de Abertura: Prof. Dr. Noraí Romeu Rocco , Decano de PG e Pesquisa da UnB/ Henryk 
Sierwiersk, Diretor do IL da UnB/ Rogério Lima , coordenador do PPG em Literatura da UnB
2 - Mesa de debates  com os representantes da ABRALIC : José Luís. Jobim; A N PO LL, Beth Brait; CAPES. 
Mediação: Rogério Lima , coordenador do PPG em Literatura da UnB
local: Auditório Joaquim  Nabuco (Fac. Direito) horário: 19h
23 de setembro
• Lançamento da R ev ista  C errados 19 - Número com em orativo-"Pós-graduação em Literatura : 
prospecção e perspectivas"
Conferência de Antonio Carlos Secchin (Titular da UFRJ; poeta e membro da Academia brasileira de 
Letras)
local: Auditório Joaquim  Nabuco (Fac. Direito) horário: 16h
• Lançamento da Revista Água Viva eletrônica, dos alunos do PPG
• Jantar de confraternização (adesão)
local: Restaurante Francisco / Academia de Tênis horário: 20h
4 de novembro
• Aula de encerramento da primeira turma do Curso de Especialização em Literatura brasileira
Affonso Romano de Sant' Anna
(escritor, diretor da Fundação Biblioteca Nacional de 1991 a 1996) 
local: Auditório da Reitoria horário: 16h
12 a 15 de novembro
IV ENPROL DO Brasil Central e do III COLLEC-Colóquio LER 
Letras-
i oordenação geral do Núcleo LER, Hilda Lontra; 
pelo LER: Práticas Sociais, Elizabeth Hazin; 
pelo LER: Estéticas da Modernidade, Elga Laborde; 
pelo LER: Vozes femininas, Cristina Stevens 
http://ler.literaturas.org
dezembro
Lançamento da Revista Cerrados 20 "Literaturas de língua portuguesa: trânsitos luso-afro-brasileiros". 
Coordenação e editoria, Sylvia H.Cyntrão
* * * * * * * * * *
Comissão coordenadora dos eventos comemorativos
João Vianney Cavalcanti Nuto(professor)
Sara Almarza (professora)
Sylvia H. Cyntrão(professora)
Josué de Souza Mendes e
Gislene Barrai (representantes dos alunos)
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